



























Uno  de  los  principales  impactos  de  las  presas  sobre  las  poblaciones  de  peces  es  el 
denominado efecto barrera. Los peces exigen medios diferentes para el desarrollo de las 
fases principales de su ciclo biológico: reproducción, producción de juveniles, crecimiento y 




















medidas más  drásticas.  En  el  Río  Columbia  llegaron  a  eliminar  las 




cuestión,  una  presa  por  ejemplo,  y  plantear medidas  que  puedan  evitar, minimizar  o 
restaurar los efectos. Para el caso del efecto barrera, generalmente la medida adecuada es 
la implantación de pasos para peces o dispositivos de franqueo [1]. 
Existen  diversos  tipos  de  dispositivos  que  pueden  diseñarse,  dependiendo 
fundamentalmente de  las especies de peces que queramos proteger. Si en nuestro caso 












caso  de  que  éste  no  pueda  ser  sobrepasado  nadando,  ha  de  realizar  un  salto  lo 
suficientemente alto y largo para evitarlo.  
Las capacidades de natación y salto de un pez dependen a su vez de varios  factores. En 







































El hecho de que un obstáculo  sea  franqueable o no, no depende exclusivamente de  su 
altura,  sino  también de  las  condiciones hidrodinámicas al pie del obstáculo  (velocidad y 
profundidad  del  agua,  configuración  de  los  chorros  de  corriente,  turbulencia,  etc.)  en 
relación con la capacidad de natación y salto de la especie en cuestión. Por ello juegan un 







Estas  tres  condiciones  varían  en  función  del  caudal,  por  lo  que  obstáculos  que  por  su 
naturaleza son  franqueables durante una época del año  (pe. pequeños azudes en época 
invernal), pueden resultar no serlo en otras épocas, o serlo sólo para determinadas especies 
o  individuos  de  cierto  tamaño. No  se  debe  subestimar  el  impacto  de  estos  obstáculos 
temporalmente  infranqueables, por  cuanto pueden originar  retrasos en  las migraciones, 
obligando  a  los  peces  a  permanecer  en  tramos  de  río  poco  adecuados, modificando  la 
sincronía entre los fenómenos de migración y maduración sexual, o provocando heridas y 
estrés  en  los  individuos  que  intentan  repetidamente  su  franqueo  en  condiciones 
desfavorables.  También  es  importante  tener  en  cuenta  que  en  el mismo  tramo  de  río 
pueden convivir varias especies que desarrollen movimientos migratorios durante distintas 
épocas del año. 
Incluso  asegurando que  esta barrera pueda  ser  franqueada por  los peces, mediante  los 
métodos que veremos a continuación, no se evitan todos los efectos derivados de la barrera 
que supone una presa. En primer lugar hay que tener en cuenta que, por muy adecuado que 
sea  su  diseño,  un  dispositivo  de  paso  en  una  presa  nunca  resultará  completamente 
permeable  al  paso  de  los  peces. De  otra  parte,  el  franqueo  de  un  paso  suele  imponer 
retrasos  en  la  migración  y  un  aumento  del  desgaste  físico  del  pez  (haciéndolo  más 
susceptible a las enfermedades y a la depredación). Ello puede alterar la sincronización entre 
los  procesos  de  maduración  sexual  y  migración,  afectando  al  éxito  reproductor, 
especialmente cuando se acumulan en una cuenca fluvial un obstáculo tras otro. 



























menor a  las dimensiones del pez que  les  impide el paso. Existen diferentes tipos, 
temporales, tipo Eicher, hidrodinámicas, estáticas, rotatorias,… 
 Las  barreras  de  comportamiento  provocan  un  cambio  de  comportamiento 
(atracción,  repulsión,  guía)  en  los  peces  que  conduce  a  un  cambio  en  sus 























A) Pasos  rústicos.  Comprenden  actuaciones  emprendidas  en  obstáculos  de  pequeño 
tamaño,  de  altura  limitada  y  con  pequeñas  pendientes.  Pueden  consistir  en  una 
abertura de una brecha en el obstáculo, en un  canal en diagonal  sobre  la  falda del 
obstáculo, en una compuerta, etc. 
B) Escalas de "Artesas" o de diques sucesivos. Es el tipo de vía que se utiliza más. Consiste 
en una  serie de estanques que parten del pie del obstáculo y  llegan hasta el  tramo 










estanques  sucesivos  está  en  función  de  las  especies  migratorias  consideradas.  La 
pendiente de una vía de estanques varía normalmente entre el 10 y el 15%. 
C) Escalas con ralentizadores. En las escalas con ralentizadores, o “Denil” por el nombre 
de su  inventor, se dispone en el  fondo y/o en  las paredes de un canal con una gran 
pendiente (hasta el 20%) deflectores con formas más o menos complejas destinados a 
reducir las velocidades medias creando corrientes helicoidales. 
D) Esclusa  de  peces.  La  esclusa  de  peces  (o  esclusa  “Borland”)  funciona  siguiendo  un 
principio similar al de una esclusa de navegación. Los migradores son atrapados en la 
cámara de la esclusa y luego se les da paso como se hace con un barco. Se utilizan para 
cualquier  desnivel  y  normalmente  cuando  las  poblaciones  piscícolas  de  la  zona  son 
malas nadadoras [1]. 
E) Río artificial. La vía del tipo “río artificial” consiste en unir dos tramos fluviales mediante 
un  canal  excavado  en  una  de  las  orillas.  Su  fondo  y  paredes  están  provistos  de 
rugosidades y obstáculos, que en cierto modo reconstruyen las condiciones que se dan 
en un cauce natural. La pendiente de una obra de este  tipo no puede, sin embargo, 















Ya  hemos  visto  que  existen  diversos  tipos  de  escalas  piscícolas.  Sin  embargo  nos 
restringiremos al diseño de las escalas de "Artesas" o de diques sucesivos debido a que su 



































Con  estas  características  podremos  estimar  las  velocidades  de  natación máximas 
(𝑣 ) y el tiempo mínimo (𝑡 ) que los peces pueden mantener este esfuerzo. En 
teoría, la escala debería de tener una longitud máxima (𝐿 ) dada por la ecuación 1. 











































































La última  artesa  convendrá protegerla para  evitar  la  entrada de  troncos  y objetos 


















Fijados  las alturas de  los vertederos y el caudal que circule por  la escala deberemos 
fijar la anchura de los vertederos 𝑤. Si llamamos ℎ  a la altura del vertedero, se debe 
cumplir  la  ecuación  9,  por  lo  que  la  anchura  del  vertedero  puede  determinarse 
mediante la ecuación 10. 


















A  lo  largo  de  este  objeto  de  aprendizaje  hemos  visto  que  el  efecto 





o  incluso ascensores pueden  ser  igualmente eficaces o  ineficaces. La 
multiplicidad  de  restricciones  y  factores  (biológicos,  hidrológicos, 
hidráulicos,  topográficos,  …)  hace  que  cada  situación  sea  un  caso 
especial. Así,  la elección de un dispositivo u otro dependerá de cada 
caso concreto,  tanto de  los condicionantes del  cauce y el  funcionamiento de  la presa, 
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